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AFECCIONES DEL CUERPO TIROIDES
NOTAS:
(1) En las afecciones inflamatorias, en los bocios y en los tumores se encuen-
tran hemorragias, dep6sitos de calcio, quistes, fibrosis y varios tipos de
metaplasia (p. e. epidermoide) los cuales cambios no indican degenera-
ci6n de un tiroides previamente normal, ni son características que permi-
tan hacer el diagnóstico de una entidad definida.
(2) Se entiende por BOCIO: todo crecimiento patol6gico de la glándula ti-
roides no causado por inflamaci6n ni neoplasma.
(3) Los adenomas y otros neoplasmas son clínicamente muchas veces indife-
renciables de estos bocios y pueden coexistir.
(4) Algunos autores consideran que los adenomas Microfolicular, macrofo-
licular, trabecular y de Hürtle deben ser considerados como Adenomas
Foliculares.
(5) Los Adenomas Macro y Microfoliculares son muy difícilmente diferencia-
bles de los bocios coloides nodulares, y no existe criterio satisfactorio pa-
ra diferenciarlo.
(6) Los adenomas papilares son siempre sospechosos de malignidad; algunos
autores llegan inclusive a negar su existencia.
